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Revista informativa para  el Comité Pro-mejoras de San Juan de Calderón 
 
Informational magazine for San Juan de Calderon Pro-Improvement Committee 
RESUMEN 
El estudio gira en torno a una investigación descriptiva, que permite conocer el proceso  
organizacional del Comité Pro-mejoras de San Juan, se plantea un canal de comunicación interna  
que surge como respuesta a la necesidad  de establecer un medio de comunicación,  de esta forma se 
creó la revista informativa como material  infográfica de difusión interno. 
Contiene conceptos de comunicación organizacional y multimedia como eje principal para el 
manejo de la imagen Corporativa, una breve reseña sobre el Comité Pro-mejoras, así como su 
proceso de creación y formación del mismo que permite una lectura comprensible donde se 
reconoce el trabajo, gestión del Comité y su proceso comunicacional. La revista- diseño se sustenta  
través de los resultados obtenidos a través de las técnicas de investigación como: encuestas, 
entrevistas, focus group. 
Se concluye que la propuesta es un mecanismo y un elemento adecuado para que el Comité 
encuentre un medio de comunicación interna que integre a la organización y, posterior a ello, a la 
comunidad. 
 
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / REVISTAS DE DIFUSIÓN 
















This study is based on a descriptive investigation that exposes the organizational processes of the 
San Juan Pro-Improvement Committee. In order to respond to the need for a communication 
mechanism, it proposes the implementation of an internal communication channel. In this context, 
an informational magazine is established as a means of accomplishing the internal broadcast of 
graphical and informational materials.  
The study includes a description of organizational communication and multimedia concepts, which 
are considered as the primary mechanisms for Corporate Image management. In addition, a brief 
review of the Pro-Improvement Committee, including its foundation and development, facilitates 
comprehension of its work, management and communication processes. The design of the magazine 
is based upon results obtained by means of investigative techniques, such as, surveys, interviews 
and focus groups.  
It is concluded that the proposal constitutes a suitable mechanism to respond to the need for an 
internal communication apparatus, in order to ensure integration within the organization, and more 
broadly, within the community at large.  
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Ecuador  está cursando actualmente una democracia y una política activa, que  volvió luego de 
dictaduras militares producidas hace varios años y políticos que tenían secuestrado al estado,  así 
como sucedió en casi todo el continente.  Estos acontecimientos son un factor determinante en los 
cambios sociales del país a través de la educación, salud, vivienda, empleo, etc., esto llevó a la 
sociedad a organizarse  particularmente para obtener cambios y desarrollos locales. 
 
En estos contextos en un sector alejado de la ciudad, pero con grandes perspectivas nace el barrio 
San Juan de Calderón, ubicado al noroeste de la ciudad de Quito, aproximadamente, en el año de 
1885. Su nombre inicial  Chinguiltina que fue sujeto de cambios estructurales de los cabildos. Para 
tener una representatividad dentro de la comunidad, los habitantes  gestionan un símbolo como una 
característica especial del sector. El símbolo la imagen de  San Juan Bautista, fue traído desde San 
Antonio de Ibarra, en honor a  la imagen, toman el nombre  de San Juan. 
 
Finalmente, el nombre de San Juan quedó establecido hasta la actualidad, a través de este 
sincretismo religioso y en honor a San Juan Bautista se celebra las fiestas patronales cada 24 de 
Junio, fecha conmemorativa de Fundación del barrio. Con los avances de los barrios, San Juan, 
Bellavista, Mariana de Jesús, San José de Moran, Carapungo entre otros, se toma el calificativo de 
Calderón como nombre paterno de la Parroquia de Calderón, que empiezan a tomar fuerza  y 
representatividad hacia todas las comunidades.  
 
San Juan de Calderón creció gracias a la donación de terrenos de los nativos del sector con la 
finalidad de abrir calles, construcción de la  escuela, el cementerio, el estadio, la iglesia, entre otros. 
El desarrollo se realizó con el trabajo mancomunado y mingas comunitarias.  El 02 de octubre de 
1986, fue reconocido el Comité Pro-mejoras de San Juan en el Ministerio de Bienestar Social, bajo 
la autorización 2295. La legalización del Comité activó para solicitar un presupuesto de obras que 
fue impulso para el desarrollo de proyectos, ayudas comunitarias. etc.  
El Comité Pro-mejoras de San Juan como representación del barrio, es una organización  no 
gubernamental que se dedica a la gestión de proyectos, administración del Centro de Desarrollo 





organización de eventos culturales, deportivos. etc. Su gestión está enfocada al bienestar y 
desarrollo del barrio para beneficio de la comunidad de San Juan. 
 
El Comité Pro-mejoras  afirma que actualmente, le hace falta un canal de comunicación, que genere 
información hacia la comunidad y al mismo tiempo que fortalezca la imagen organizacional, 
además de ello es indispensable que cuente con  lineamientos  para  cumplir su visión y  misión que 
son ejes claves para que cumplan sus objetivos.  Con el afán de resolver  estas carencias  es 
importante fortalecer al Comité Pro-mejoras de San Juan a través de un medio de comunicación 
impresa, con la creación de una revista informativa,  que permita el fortalecimiento de la 
comunicación interna, con ello se dará  a conocer la gestión que realiza la organización.  
 
Por otra parte, se busca solventar  los escases de un canal de comunicación dentro de la 
organización que lleve a la comunidad a informarse del trabajo que realiza el Comité Pro-mejoras y 
vigorice su imagen frente a la gestión con la población. 
Con este antecedente y a través de esta propuesta encuentran en el capítulo uno, la base teórica que 
sustenta el trabajo  para la elaboración del proyecto, en capítulo dos se detalla sobre el contexto del 
Comité Pro-mejoras de San Juan en donde se localiza todo lo relacionado a la organización,  en el 
capítulo cuatro se detalla la metodología del proyecto, y finalmente en el capítulo cinco, se detalla  












En la actualidad existen varias propuestas comunicacionales que lograron mucha efectividad en la 
sociedad a través de la radio, la televisión, el periódico, la revista, etc. Dichos canales de 
comunicación se han  implementado con la finalidad de que la sociedad se mantenga informada de 
los hechos y acontecimientos que se generan diariamente.  Dentro de estos canales y por efectividad 
comunicacional frente a la organización se creará una revista informativa como estrategia de 
comunicación interna que permitirá mejorar la comunicación entre los miembros de la organización 
y que  fortalezca la imagen  del Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón frente a su 
comunidad. 
 
Con la revista informativa se proyecta no solo a formar un canal de comunicación entre sus 
miembros, sino también a fortalecer el nexo entre la organización y la comunidad. Este canal de 
comunicación se eligió, debido que tiene mayor alcance hacia los integrantes y por ende a la 
comunidad, ya que dentro del plano geográfico (comunidad)  no existen medios tecnológicos para 
dar a conocer la gestión de la organización, tampoco se genera noticias de mayor trascendencia que 
represente un periódico de bajo alcance. 
 
Por tal razón, se analiza la debilidad los medios de comunicación que existe dentro de la 
organización y del barrio. En San Juan de Calderón, en su entorno comunicacional no existe medios 
de comunicación  propios del sector que identifique su gestión. 
Debido a esta deficiencia comunicacional, se creará una revista para la organización, que será la 
parte inicial del proyecto, por lo tanto en la parte humana la revista contará con el apoyo directo del 
Comité Pro-mejoras, que será el eje fundamental para la creación de medio de comunicación.       
En el  plano técnico la revista tendrá el soporte de los directivos que proporcionarán su opinión en 
la parte gráfica. En cuanto a lo económico la producción impresa tendrá un autofinanciamiento en el 
primer ejemplar. La revista será un canal innovador para la organización que posibilitará su 








COMUNICACIÓN HUMANO TÉCNICO ECONÓMICO FACTIBILIDAD TOTAL 
REVISTA 10 10 10 10 100% 
VIDEO 0 0 0 0 0% 
PERIÓDICO 5 5 5 5 50% 
PÁGINA WEB 2 2 2 2 25% 
Autor: Patricio Almeida 
 
El Comité Pro-mejoras de San Juan, en su vida institucional no desarrolló ningún canal de 
comunicación que genere un avance en su gestión organizacional. Actualmente, el Comité está 
trabajando mancomunadamente para el desarrollo del barrio, pero sin ningún proyecto 
comunicacional que fortalezca  su credibilidad  como institución frente a la comunidad y a las 
organizaciones. 
 
El medio de comunicación no solo es beneficio para la institución como nexo comunicacional, sino 
para el barrio en general. Con el desarrollo de este proyecto se dejará establecida una producción 
comunicacional  que puede ser tomada posteriormente por dependencias  estudiantiles, gobierno, 
etc.  Que traería consigo un sin fin de beneficios comunitarios para el desarrollo de la organización.  
 
Para la producción infográfica (revista) se desarrollarán contenidos informativos de actualidad, la 
realización de los contenidos estarán a cargo principalmente los representantes de la organización 
como fuente y producción informativa. Para la dirección, producción y diseño de la revista el 
investigador estará  a cargo  de la trayectoria del medio de comunicación.  Una vez realizada la 
producción impresa, se presentará a las autoridades de la organización con la finalidad de poner en 











SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  
1.1. Sociedad de la información 
 
La Sociedad de la Información continúa creciendo en diferentes etapas o revoluciones que han 
avanzado el conocimiento del ser humano en la sociedad, la información se sirvió de instrumentos 
que facilitaron el acceso en todos sus bordes que hicieron efectiva las comunicaciones. El cambio 
apresurado y progresivo que se dieron en la campo de información, ha evolucionado por  periodos o 
ciclos, por esta razón, se toma cuatro etapas o perspectivas históricas que mencionan: Área Moreira 
Manuel  (2001)  en su texto Educar en la  Sociedad de la Información. 
La Primera etapa. El lenguaje oral, es decir, la codificación del pensamiento mediante 
sonidos producidos por las cuerdas bucales y laringe, fue sin duda, un hecho revolucionario. 
El habla proporcionó una nueva dimensión la interacción humana. El habla se convirtió el 
pensamiento en una mercancía social.  
La segunda etapa fue producto de la creación de signos gráficos para registrar el habla. La 
palabra escrita permitió la independencia de la información del acto singular entre el 
hablante y el oyente, temporal y especialmente determinado, la posibilidad de preservar para 
la posteridad o para los no presentes el registro de lo dicho–oído. La palabra escrita tenía, 
sin embargo, algunos inconvenientes: era lenta en relación a la rapidez del lenguaje hablado, 
su audiencia es un acto individual (a no ser que se convierta en palabra hablada). 
La tercera etapa, se debió a la aparición de la imprenta, algunos autores la consideran un 
simple desarrollo de la segunda fase: a fin de cuentas el código es el mínimo en la escritura 
manual que la impresa. Sin embargo, la posibilidad de reproducir textos en grandes 
cantidades tuvo una influencia decisiva en el conjunto de transformaciones políticas, 
económicas y sociales que han configurado la modernidad y el mundo tal como es ahora. 
La cuarta etapa, en la que está inmersa nuestra generación, es la de los medios electrónicos 
y la digitalización, un nuevo código más abstracto y artificial (necesitamos aparatos para 
producirlo y descifrarlo) de representación de la información cuyas consecuencias ya hemos 





La disposición  de la información  siempre va conectada en el ámbito social  porque “es la medida 
la probabilidad  de intercambio de mensajes entre emisores y receptores  humanos en el ámbito 
social a la infraestructura material y técnica”, (Monsalve Ramírez, Manuel, 2003, pág. 52) 
Conectado con esta premisas  entendemos que la información  “es el contenido de que se halla en 
la fuente de donde se genera el mensaje o los mensajes” (Monsalve Ramírez, Manuel, 2003, pág. 
49) este contenido es la raíz en donde nace la información para exponer al  individuo o conjunto de 
individuos. 
Con este conjunto de representaciones  y una visión más amplia de la sociedad nace  la sociedad de 
la información que se caracteriza por ser equivalente actual de las Nuevas Tecnologías de la  
Información y Comunicación (NTIC). 
La aplicación de la tecnología es la que proporciona el contenido de las redes de la sociedad 
de la información. Lo más importante de estos sectores verticales son los procesos digitales, 
mientras que en los estratos horizontales lo esencial son los productos digitales. Cuando en 
un sector los flujos de información y comunicaciones se basan en redes electrónicas, se 
suele posponer el sufijo "-e" al nombre de ese sector, o bien se le añade el adjetivo 
"electrónico" (por ejemplo, "comercio-e" o "comercio electrónico"). Se pueden identificar 
muchos "sectores-e" diferentes. Sin duda, el proceso de digitalización está más avanzado en 
los sectores empresariales y comerciales (negocios electrónicos y el mencionado comercio 
electrónico), pero hay otros cuyo nivel de digitalización está aumentando (por ejemplo, 
gobierno electrónico, salud electrónica, cultura electrónica, formación electrónica, entre 
otros). (Katz, Jorge, 2003, pág. 14) 
 
 
A través de la revolución de las nuevas tecnologías, continúa inventándose nuevas formas de 
obtener y crear información,  desde este acceso  los usuarios tiene mayor alcance para navegar en su 
plataforma comunicacional.  Por lo tanto, la sociedad de la información es un conjunto  que genera 
datos, reseñas, informes, indicadores entre otros, y que es adquirida por los usuarios en diferentes 
formas y estructuras comunicacionales,  no es la forma, sino el contenido en él  que se adquiere la 
información. 
La información que obtienen los usuarios se canaliza por diferentes medios, es importante que los 
usuarios sepan discernir la información correctamente, con la finalidad de que adquieran un 









Abordar la comunicación, es hablar de diferentes lineamentos  que llevará a comprender los 
cambios y registros  sociales de  la humanidad, en los últimos años resulta extraordinario ya que la 
comunicación está dentro de todo proceso de la humanidad. Para que la comunicación sea 
legitimada,  tuvo que pasar por diferentes etapas o periodos a través  de los siglos para comprender 
la comunicación.  Desde sus inicios los humanos utilizaron lenguajes arcaicos, que fue el inicio para 
entablar una comunicación.  Luego este intento comunicativo trascendió al sistema de escritura que 
fueron los primeros símbolos llamados jeroglíficos. 
Durante las culturas clásicas el lenguaje y los alfabetos evolucionaron mucho, los griegos 
consiguieron una evolución del alfabeto y compusieron grandes obras literarias y teatrales. 
El alfabeto que nos ha llegado a nosotros desciende directamente del alfabeto latino de los 
romanos que extendieron por todo occidente (Navarro, Ernesto, 2005, pág. 1). 
Posterior a este sistema, nació la imprenta como un canal, registro de comunicación. “Con la 
imprenta surgieron nuevos formatos de comunicación. Así nacieron publicaciones periódicas que 
fueron popularizándose rápidamente: las revistas y los periódicos”.1 
Con esta configuración comunicacional nace nuevos retos que lleva a comprender claramente el 
proceso comunicativo. “La comunicación deriva de la raíz latina communis: poner en común algo 
con otro. Es la misma raíz de comunidad, de comunión, expresa algo que se comparte: que se tiene 
o se vive en común. (Kaplun, Mario, 2002, pág. 54). Desde este escenario, la comunicación se 
produce como algo formal a través de eje central de una sociedad y manejada por los individuos de 
acuerdo a su necesidad. 
En el texto de Kaplun, Mario, el Comunicador Popular citado por Luis Ramiro Beltrán expresa  
que: “Comunicación es el proceso de interacción social democrática, basada en el intercambio de 
signos, por el cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones 
libres e igualitarias de acceso  diálogos y participación” (Kaplun, Mario, 2002, pág. 58). Se 
entiende que la comunicación es un intercambio de mensajes cuyo significado se basa en la 
existencia de un código, este código se toma como regla de interpretación en individuos. 
Es necesario  considerar, que para obtener una comunicación eficiente se ha establecido  cuatro 
momentos de la comunicación, emisor, mensaje, receptor y retroalimentación. 
                                                             






Sigue habiendo un emisor (E) protagonista, dueño de la comunicación, que envía un 
mensaje (M) a un receptor (R), el cual, por consiguiente, continúa reducido a un papel 
secundario, subordinado, dependiente; pero ahora aparece una respuesta o reacción del 
receptor, denominada retroalimentación (r) o, en inglés, feedback, la cual es recogida por el 
emisor. El modelo pude ser percibido, por lo tanto, como algo más equilibrado y 
participativo, ya que aparentemente, le reconoce un papel relativamente más activo al 
receptor, a quien se le daría al menos la oportunidad de reaccionar entre el mensaje recibido 
y tener así alguna influencia, algún peso en la comunicación. Parecería atenuarse la 
unidireccionalidad del modelo e insinuarse una cierta bidireccionalidad. (Kaplun, Mario, 
2002, pág. 37) 
La dinámica de la comunicación es un mecanismo de entendimiento entre la humanidad, que se 
distingue  como flujo de componentes de participación equitativa, este flujo de comunicación se 
convierte en bidireccional y unidireccional para el entendimiento de los individuos, para que exista 
este flujo de comunicación, también se utiliza varios componentes de comunicación masiva para 
difundir un sentido comunicacional.  
La comunicación se entiende como un proyecto interdisciplinar en formación que tiene por 
vocación articular fenómenos muy distintos, reuniendo métodos y herramientas 
provenientes de diversas disciplinas (…) Por el contrario, campo de la comunicación busca 
abrir las fronteras para articular fenómenos procedentes del encuentro entre diferentes 
disciplinas y de resolver la tensión fundamental existente entre una disciplinas constituidas y 
un proyecto interdisciplinar en formación que pretende reorganizar las maneras de pensar y 
analizar. (Pereira, 2005, pág. 41) 
 
Por lo tanto, el esquema de la comunicación es un ente interdisciplinar que intervienen nuevas 
formas y medios de comunicación  para que los individuos y la sociedad puedan mantener una 
información interactiva.  Finalmente, la comunicación se lo puede entender y definir como el 
proceso de interrelación, trasmisión y adquisición de información  con los individuos. 
1.3. Teoría funcionalista  
La investigación siempre requiere de un sustento teórico para los procesos de comprobación a 
futuro, para esto se construye en una esfera del conocimiento que describe y explica el conjunto de 
los fenómenos comunicacionales. Todo el proceso teórico está relacionado con el propósito de un 
resultado que se refiere al desarrollo de un conocimiento y que esto se comprueba mediante los 
procesos de una lógica que  se trabaja en la dirección del objeto de estudio.  
 
Con la creación de la Revista informativa institucional  para el Comité Pro-mejoras de San Juan del 





establecerá un canal de comunicación institucional. Por esta razón, se escogió la teoría funcionalista 
porque es el primer modelo explicativo sobre el fenómeno de la comunicación. 
Para que este sistema fusione, se requiere que haya libre flujo de información e ideas y que 
todos los sub sectores estén informados sobre el equilibrio necesario de la sociedad. Una 
información es verdadera y racional, si contribuye al equilibrio y una adaptación eficiente al 
ambiente del sistema social (como un sistema cibernético). En consecuencia, se debe 
conocer bien la institución de los medios (por ejemplo, como se producen, se trasmiten y se 
controlan los mensajes).(Martinez Terreno, 2006, pág. 23)  
Dentro de estos parámetros de comunicación tómanos el modelo de Shannon Claude Elwood nacido 
en 1916 quien amplia este panorama. 
El problema de la comunicación consiste, en su opinión, en reproducir en un punto dado, de 
forma exacta o aproximada, un mensaje seleccionado en otro punto. En este esquema lineal 
en que los polos se definen un origen y señalan un final, la comunicación se basa en la 
cadena de los siguientes elementos constructivos: la fuente (de información) que produce un 
mensaje (la palabra por teléfono), el codificador o emisor, que transforma el mensaje en 
signos a fin de hacerlo transmisible (el teléfono trasforma la voz en oscilaciones eléctricas), 
el canal, que es el medio utilizado para transportar los signos (cable telefónico), el 
descodificador  o receptor, que  reconstruye el mensaje a partir de los signos, y el destino, 
que es la persona o la cosa a la que se trasmite el mensaje.(Mattelart, 1997, pág. 42) 
Sin embargo, en la teoría matemática de la información de Shannon y Weaver, su conocida 
aportación, el modelo matemático de la comunicación. La comunicación se presenta como un 
proceso lineal en una sola dirección que comienza en la fuente y concluye en el destino. Shannon y 
Weaver introducen la posibilidad de que la secuencia quede interrumpida o el mensaje se 
distorsione por la aparición del ruido.  








Los autores definen la comunicación como el “conjunto de procedimientos por los cuales una 
mente puede afectar a otra”  y añaden que la información no debe confundirse con significado, 
sino con el grado de novedad o libertad de elección de los mensajes” (Jose, Igartua Juan, 2000, 
pág. 119). 
 
Las aportaciones de Shannon y Weaver han tenido una notable influencia en autores 
norteamericanos y europeos con distintas perspectivas respecto a la comunicación de masas. Es un 
modelo centrado en la transmisión de información, pero más concretamente en la forma en que está 
se desarrolla de la manera más exacta posible de los mass media, que se ajusta a la perfección con el 
estudio de los efectos y con las teorías funcionalistas y conductistas.   Es así que esta teoría pretende 
establecer una comunicación e impacto a nuestro público objetivo  con la finalidad de que la revista 
informativa establezca una información directa hacia sus lectores. 
Sin embargo, dentro de este lineamiento y para complementar la base teórica, tomamos el anclaje 
investigativo del estructuralismo. “El estructuralismo dice que las palabras y la estructura 
gramatical no son simples reproducciones del mundo real, sino que son construcciones 
seleccionadas y arbitrarias” (Martínez, José, 2006, pág. 36). 
 
A través de este parámetro estructuralista se tomó  el modelo de la lingüística Levis Strauss, que 
simplifica e integra  en el  objeto de estudio de esta investigación. 
 
Levis Strauss identifica tres tipos de estructuras: las grandes instituciones sociales, el 
modelo que constituyen el investigador para encontrar estructuras fundamentales de la 
sociedad de la estructura de la mente humana, que es el fenómeno que más interesa al autor. 
Para poder aplicar el análisis estructural, Levi-Strauss definió los sistemas sociales como 
sistema de comunicación. Esta re conceptualización le permitió establecer semejanzas entre 
el lenguaje y las formas de parentesco o los mitos. (Jose, Igartua Juan, 2000, pág. 138)    
 
Desde su comprensión de la comunicación en términos contextuales, el lenguaje ayuda a 
comprender y a sustentar a la estructura del objeto de estudio, bajo esta premisa el sistema de 
comunicación  permite establecer parámetros que constituyen el lineamiento estratégico para el 
desarrollo de esta investigación en el  sector de San Juan de Calderón al norte de Quito. 
Estas reglas combinatorias forman una especie de gramática que permite ir más allá de la 
superficie del lenguaje para descubrir un conjunto de relaciones, una lógica que constituye 





tratar los sistemas totémicos o las relaciones de parentescos que se convierten en redes de 
comunicación, en códigos que permiten transmitir menajes.(Mattelart, 1997, pág. 62) 
Con esta propuesta quedará establecida la base teórica para la construcción de la revista informativa 
que se instaura como un canal de comunicación, este nexo será el referente que ayudará al Comité 
Pro-mejoras de San Juan a establecer una nueva representación de difusión interna y mejora en la 
gestión. 
1.4. Comunicación institucional 
La  comunicación institucional es un término que se encuentra actualmente en boga, gracias a los 
estudios  de comunicación  que se desarrollaron a lo largo de este campo académico y que son 
utilizados de gran importancia por nuestra sociedad.  Puede definirse como el tipo de comunicación 
realizada de modo organizado por una institución o sus representantes, y dirigida a las personas y 
grupos del entorno social en el que desarrolla su actividad. 
Para comprender la comunicación institucional es necesario definir conceptualmente este término 
con la finalidad de percibir la causa del desarrollo de nuestro proyecto comunicacional. “La 
institución es considerada como una entidad representativa de la sociedad, cuyo principal 
desarrollo se basa en objetivos y metas en función a las necesidades de la sociedad o un sector de 
ella”. (Alcorta, Fabiola, 2004, pág. 29). Entendiéndose en este parámetro, la institución  es creada 
para responder  a las necesidades  sociales  para el bienestar común de quienes la conforman. 
Según,  la enciclopedia  Salvat la Institución “es pues el elemento de control de una cultura o de 
una ideología, que se trasforma al compás de la cultura en la que se inserta y a la que trata de 
servir más o menos adecuadamente”. (Salvat, 2004). Siguiendo este enfoque  conceptual, la 
institución desde la parte jurídica es entendida como “aquel cuerpo social, que con personalidad  
jurídica o sin ella está integrado por una pluralidad de individuos, cuyo fin responde a las 
exigencias de la comunidad y del que derivan situaciones  objetivas o status  que invisten a sus 
miembros de deberes y derechos estatuarios” (Enciclopedia Jurpadica OMEGA, 1967). 
Es importante indicar que la institución es el cuerpo físico que brinda al conjunto de integrantes que  
conformaron la entidad en la sociedad, con ello inicia sus actividades en fusión a su giro de  
negocio o servicio cumpliendo sus políticas internas para beneficio común. 
Con el concepto de institución y conectado al término comunicación consolidamos la comunicación 





que además de coordinar los sistemas de comunicación, desarrolla la expresión oficial e 
intencional de la institución, crea una determinada imagen pública, estableciendo las estrategias 
que permitan definir las acciones de comunicación más asertivas para representar a la 
institución”.  (Alcorta, Fabiola, 2004, pág. 53) 
Desde esta perspectiva, la institución para que llegue a su máxima confiabilidad es necesaria una 
comunicación directa que nos servirá para construir su entorno social, dentro de esta comunicación 
tenemos la tecnología, como herramienta institucional que se sirven para  tener credibilidad y fuerza 
corporativa. La comunicación  juega un papel muy importe en la institución  como desarrollo y 
progreso de las misma, por esta razón debemos conocer los tipos de  comunicación en la institución. 
1.4.1. Comunicación interna  
La comunicación interna, esta direccionado al público o cliente interno de la institución, es decir, al 
empleado, trabajador. Esta comunicación surge de la necesidad de establecer una confianza entre el 
grupo o equipo  de trabajo  para una mejor relación laboral. Es un proceso mediante el cual los 
miembros de una organización reúnen información  sobre sí mismas y a través de canales o medios 
llegan a sus públicos para que se mantengan comunicados. 
 
La comunicación interna interesa a la institución porque se encarga de mantener un 
ambiente medianamente controlado, percibe a la institución a través de los públicos que la 
componen y la proyección de estos en la gestión de la comunicación externa. La misma está 
presente en todas las instituciones ya sea consciente o inconscientemente. (Alcorta, Fabiola, 
2004, pág. 39) 
 
Por lo tanto, la comunicación interna está enfocada netamente a la gestión del trabajador, empleado, 
público o cliente interno, la institución actualmente son más complejas en su estructura y por ende 
se busca canales de comunicación  para llegar a su público objetivo,  por esta razón, la información 
debe  movilizarse de arriba hacia abajo y viceversa de derecha e izquierda con la finalidad que  
exista  un orden en la institución.  
1.4.2. Comunicación externa 
La comunicación externa está orientada a los públicos externos, es decir al público interesado ya sea 
de bienes o servicios (clientes que vistan su institución por cualquier objetivo),  la institución busca 
satisfacer las necesidades del interesado y obtener un posicionamiento  real y productivo. “Se 





tiene como propósito contribuir a la coordinación de la institución con el microsistema o sociedad 
para que ésta  su vez alcance sus objetivos”. (Muriel & Rota, 1980, pág. 49). 
 
En esta perspectiva, la comunicación externa se convirtió en una herramienta estratégica en la 
formación de la imagen de la institución o empresarial,  toda  información que se genera en los 
establecimientos se encuentra en el imaginario colectivo y tiene efecto en el éxito o fracaso de la 
institución. 
1.5. Comunicación organizacional 
Dentro de los procesos comunicativos citados, existe un nuevo escenario de comunicacional en las 
organizaciones. Para entender la comunicación organizacional hay que entender que la sociedad se 
encuentra organizada en su totalidad. Partiendo de esta premisa las empresas, instituciones y 
organizaciones cuenta con una información intermedia  con  la finalidad de participar, transmitir y 
hacer conocer a sus públicos. 
El término organización es utilizado para referirse a entidades y actividades, por tanto, tiene 
dos significados: el primero, se refiere a un conjunto de elementos, compuesto 
principalmente por personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y 
diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de 
forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados 
fines, los cuales pueden ser de lucro o no; y el segundo: se refiere al resultado de coordinar, 
disponer y ordenar los recursos disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y las 
actividades necesarias, de tal manera que se logren los fines propuestos. (Thompson, Ivan, 
2007) 
 
Las organizaciones  siempre están instituidas con la finalidad de cumplir sus  expectativas y lograr 
su objetivo común. La sociedad es parte de las organizaciones, por lo tanto depende de ellas. 
Desde esta perspectiva la comunicación juega un papel importe  en las organizaciones ya que se 
refleja para la gestión de las mismas. “La comunicación Organizacional es un género 
comunicacional que por su forma y contenido intenta personalizar, distinguir y hacer conocer a 
una institución. Es aquella que se desarrolla en el seno de una institución, destinada a 
interconectar tanto a los públicos internos como externo y ambos entre sí” (Bisquert, Vincents, 
2003). 
 
La comunicación dentro de las organizaciones  se convierte en forma sistémica, en otras palabras de 
forma general, que siempre se ha mantenido este modelo entre los directivos o administrativos,   de 
tal modo que la comunicación debe ser simplificada con la finalidad de obtener buenos resultados 





existe una comunicación  excelente  o deficiente, por lo que en las organizaciones utilizan medios o 
canales de comunicación con la finalidad de dar a conocer el mensaje claro de la organización. 
Por tanto, la comunicación organizacional está enfocada al ordenamiento de su público interno 
como externo, con el fin de establecer un mensaje ordenado y sistemático que comprenda su 
proceso y lineamiento en la organización, con ello  establecer una imagen sólida  que beneficie no 
sólo a los públicos internos, sino se enfoque a lo externo con un solo mensaje de gestión en 
beneficio de la organización. 
1.5.1. Red de comunicación  
A través del comportamiento laboral que se encuentra en las empresas, instituciones y 
organizaciones, debemos considerar que las redes de comunicación es el lineamento para conocer el 
tipo de comunicación que utilizan en los establecimientos. La periodista y magíster en 
Comunicación Social, Délano Alfonso Bárbara, en su libro Relaciones Públicas en Chile citado en 
la web  (2010), define cinco tipos de redes, las cuales te detallamos a continuación: 
a) CADENA: en este tipo de red, los miembros se traspasan información mediante la 
interacción con los integrantes continuos (pares), pero sin embargo, el círculo no se llega a 
cerrar. Habitualmente, esta tipología se da en las instituciones castrenses o en organismos 
altamente jerarquizados. 




b) CÍRCULO: en este tipo de red, al igual que la anterior, la información se transmite por los 
pares, con la diferencia de que el círculo se logra cerrar, mejorando el grado de 












c) ESTRELLA: en este tipo de red, todos los miembros están en igualdad de condiciones, pero 
los flujos son cruzados y no existe contacto con los pares. Esta red suele darse en grupos de 
alta cohesión cooperativa y de bajo índice social. 




d) RUEDA: éste es un modelo de red altamente centralizado, en el cual un individuo 
monopoliza la capacidad de conducción de los flujos comunicacionales. Este tipo de red 
funciona operativamente en grupos de fuerte coherencia interna, con objetivos claramente 
delineados. Una desventaja que presenta este modelo, es que al ofrecer poco debate interno, 











e) TODOS LOS CANALES: este modelo es el ideal, el de máxima eficiencia y operatividad 
que se puede dar en una organización. En él, todos los individuos se interconectan, tanto 
con sus pares como con sus subalternos y superiores. Es el modelo utópico y democrático, 
que escasamente, se da en las organizaciones.  




1.6. Comunicación corporativa 
La comunicación,  es la columna vertebral de una sociedad que permanentemente se ha adaptado a 
la forma de vida, con el fan de conectar nuevas líneas comunicacionales en el sistema social, es allí 
donde surge la comunicación corporativa como  herramienta básica de perfeccionamiento de las 
organizaciones. 
“La comunicación corporativa debe entenderse como una nueva visión del rol de la comunicación, 
tanto dentro de la organización como en las interrelaciones entre las organizaciones y su entorno”. 
(Cess, Van Riell, 1997, pág. 25) Por lo tanto, la comunicación es reflejo de la organización hacia su 
públicos, es la imagen que se proyecta, puede ser buena o mala es simplemente el mensaje  que se 





Según, Van Riell (1997), la comunicación corporativa tiene tres etapas, la  comunicación de 
Marketing, comunicación organizativa y comunicación de dirección. 
Comunicación de Marketing. Es una distinción entre el mix promocional y el mix de 
relaciones públicas. (…) contiene, principalmente, aquellas formas de comunicación  que 
apoyan  las ventas  de bienes o de servicios.  
 
Comunicación Organizativa: Está dirigida, ante todos a los llamados “públicos objetivos”, 
es decir, a los públicos con los cuales la organización tiene  una relación interdependiente, 
normalmente  indirecta.   
 
Comunicación de dirección: Alcanza a todos los niveles  de una organización. No solo los 
directores gerentes, sino también los mandos intermedios y los ayudantes de dirección 
utilizan la comunicación  para alcanzar los resultados deseados. (Cess, Van Riell, 1997, pág. 
25) 
Por lo tanto,  la comunicación corporativa se define como la acción y  dirección de un mensaje que 
marca una imagen positiva en su entorno social, esta imagen es el centro donde se proyecta la 
empresa hacia sus públicos, por lo tanto la imagen  y principalmente el mensaje debe ser bien 
estructurado para que no exista un doble mensaje y dañe su plataforma comunicacional. 
1.7.  Imagen corporativa 
Para fortalecer la comunicación, uno de los parámetros principales es la imagen corporativa que se 
proyecta hacia los públicos internos y externos, esta imagen es el perfil de su estructura 
organizacional o empresarial, por lo tanto el entorno de la imagen debe  ser establecida en función a 
su giro de negocio como bienes o servicios con  la finalidad de evitar que  exista confusión entre sus 
públicos. 
En tanto, la imagen corporativa siempre deberá crearse en función del posicionamiento de 
producto o servicio de la compañía en cuestión, ya que cualquier alteración o diferencia en este 
aspecto decididamente marcará una confusión en el público y por tanto se verá ciertamente 
afectada la rentabilidad de la misma. El nombre corporativo, el logotipo y la imagen deben 
coincidir y ser creíbles para así garantizar el éxito. (DEFINICION ABC, 2007) 
 
Con una imagen bien trabajada y definida en todos sus campos y tejidos de la organización, es la 
firma que le transmite a la organización, institución, etc. con esta marca y sello de la empresa 
garantiza no solo posicionamiento y responsabilidad social ante sus públicos, si no garantiza 





1.7.1. Identidad corporativa  
Con la imagen corporativa bien trabajada,  nace la identidad comparativa que es el ADN  de toda la 
organización. “La identidad corporativa es la autopresentación de una organización; consiste en la 
información de las señales que ofrece una organización sobre si misma por medio del 
comportamiento, la comunicación, y el simbolismo, que son sus formas de expresión”. (Cess, Van 
Riell, 1997, pág. 37). 
Desde este concepto, la identidad corporativa trabaja desde la imagen interna, esta identidad es la 
formación que proyecta el mensaje a sus públicos, a esto se refiere la decoración, logotipos, 
folletos, revistas, etc.  Con los canales de comunicación bien elaborados en las instituciones, 
empresa, organización etc., se convierte en un patrón  y un mensaje sólido en el entorno social para 
























CONTEXTO DEL COMITÉ PRO-MEJORAS DE SAN JUAN 
2.1. Origen 
La Parroquia de Calderón como actualmente se la conoce, creció bajo el esfuerzo y dedicación  de 
los moradores de los barrios, quienes lo conformaban este conjunto hicieron un sitio preferente de 
calidad de vida que contribuyeron al progreso y desarrollo del sector a través de un trabajo 
desinteresado siempre manteniendo la unidad  para beneficio común de los moradores.  
 
La parroquia  cuenta con una  aserie de camunas y anejos (barrio antiguos) ubicados en las 
siguientes sectores: al Norte las comunas de Santa Anita, Oyacoto y San Miguel del Común, 
y los antiguos anejos de Mariana de Jesús, San Juan, Collas, Bellavista, Aguirre y Terán; al 
Sur los anejos de Candelaria, San Rafael , San Camilo y Carretas; al Este las Comunas de la 
Capilla y Llano Grande, así como el anejo de EL Cajón; y, al Oeste, los anejos de San José 
Moran y Churuloma. (Espinoza Apolo, Manuel, 2005, pág. 25)   
 
Con esta perspectiva nace el barrio San Juan de Calderón, ubicado al noroeste de la ciudad de 
Quito, aproximadamente, en el año de 1885. Su nombre inicial  Chinguiltina que fue sujeto de 
cambios estructurales de los cabildos. Para tener una representatividad dentro de la comunidad, los 
habitantes  gestionan un símbolo como una característica especial del sector. El símbolo la imagen 
de  San Juan Bautista, fue traído desde San Antonio de Ibarra, en honor a  la imagen, toman el 
nombre  de San Juan. 
 
Finalmente, el nombre de San Juan quedó establecido hasta la actualidad,  a través  de este 
sincretismo religioso y en honor  a San Juan Bautista se celebra las fiestas patronales cada 24 de 
Junio, fecha conmemorativa de Fundación del barrio.  Con los avances de los barrios, San Juan, 
Bellavista, Mariana de Jesús, San José de Moran, Carapungo entre otros, toman el calificativo de 
Calderón como nombre paterno de la Parroquia de Calderón, que empiezan a tomar fuerza  y 
representatividad hacia todas las comunidades.  
 
San Juan de Calderón creció gracias a la donación de terrenos de los nativos del sector con la 
finalidad de abrir calles, construcción de la  escuela, el cementerio, el estadio, la iglesia, etc. El 
desarrollo se realizó con el trabajo mancomunado y mingas comunitarias. El 02 de octubre de 1986, 





autorización 2295. La legalización del Comité activó a sus habitantes para solicitar un presupuesto 
de obras que fue impulso para el desarrollo de proyectos, ayudas comunitarias entre otros.  
Según, el Dr. Germán Usiña presidente del Comité Pro-Mejoras, indica que tienen el apoyo de los 
organismos estatales, pero deben esperar esta retribución cuando se activen los presupuestos para 
que les incluyan en los proyectos bajo la modalidad de cogestión. Cuando no existen los soportes 
estatales, las obras se desarrollan bajo la autogestión, organizando eventos, con el fin de obtener una 
retribución económica para sustentar los proyectos y obras dentro del barrio.  
El Comité Pro-mejoras de San Juan como representación del barrio, es una organización  no 
gubernamental que se dedica a la gestión de proyectos, administración del Centro de Desarrollo 
Comunitario (CDC), ayudas comunitarias, impulso de la ruta turística San Juan-Catequilla, 
organización de eventos culturales, deportivos. etc. Su gestión está enfocada al bienestar y 
desarrollo del barrio para beneficio de  la comunidad de San Juan. 
2.2. Ubicación geográfica 
El Comité Pro-mejoras de San Juan está ubicado en la calle Pio XII y Ángel González en la zona 
céntrica del barrio,  sector de San Juan de Calderón,  en la Parroquia de Calderón, Cantón Quito,  
Provincia de Pichicha. Se ubica en el límite  con San José de Moran, Bellavista de Calderón,  
Mariana de Jesús,  Carapungo y Calderón,  el ingreso para el sector de San Juan  se puede 
llegar  por dos rutas. 
1. Entrada a Carapungo por la Calle Padre Luis Vacarí,  conectado con la vía Calos Matilla 
Ortega y llegamos a la calle Pio XII. 
2. Entrada Carapungo por la Vía Capitán Giovanni Calles, conectado con la calle María 
Ugurijen y  llegamos a la calle Pio XII. 
El Comité se la puede identificar claramente  ya que se encuentra en el Parque central de San Juan, 









Gráfico 7. Vista panorámica del Barrio San Juan de Calderón. 
 
Fuente: Imagen Satelital de Google Earth/2013 
 
2.3. Misión del Comité de San Juan 
Su misión está enfocada al trabajo y su progreso a la comunidad.  
“Somos el Comité Pro-Mejoras Del Barrio San Juan, enfocados en tener una buena organización  
social con servicio de calidad y eficiencia a todos los socios y moradores en todas las actividades 
sociales y obras de infra-estructura que se adquiera; fortaleciendo el crecimiento económico, 
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de nuestros socios y familias del barrio y de la 
parroquia”. 
 
2.4. Visión del Comité de San Juan  
“Ser una organización reconocida, distinguida, renombrada y solicitante, en  las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales enfocadas al desarrollo e innovación para beneficio de los 





2.5. Objetivos  
2.5.1. Generales 
Fortalecer  permanentemente la calidad de vida del Barrio San Juan de Calderón y sus barrios 




 Incentivar y buscar el espíritu de buena vecindad y amistad, fomentando la confraternidad y 
el buen vivir entre sus miembros mediante la realización de actos culturales, deportivos y 
sociales. 
 Realizar proyectos y programas para presentar a los Ministerios correspondientes con la 
finalidad de obtener recursos que vayan directamente en beneficios de los socios y 
moradores del barrio “San Juan”. 




Los principales beneficiarios del trabajo y la gestión que realiza el Comité Pro-Mejoras de San Juan 
son los habitantes del barrio y sus alrededores,  quienes se sirven de las obras que gestiona la 
organización para beneficio común.  El Comité Pro-mejoras tiene a su vínculo 69 barrios  que 
conforman el perímetro de San Juan de Calderón, con los líderes barriales buscan estrategias de 




























Nº BARRIOS NOMBRES CARGO TELEFONOS 
1  SAN JUAN CENTRO 
Germán Usiña Presidente 99828206 
Celiano Almeida Secretario 95840186 
2 
Balcón Vista  Mitad de 









3 Balcón de Pomasqui Hugo Lara Presidente 
099680863   2591015 




595-315  088973005 
Alfonso Túqueres Vocal 
99435538 2030663 
5 Bello Horizonte I y II 
Juan Benalcázar Presidente 
96188688   3453241 
Gloria Yalama   99388967 
6 
Bello Horizonte Séptima 
etapa  
Pepe Potosí Presidente 
92084911 
7 
Bello Horizonte Novena 
Etapa 
Angel Gordón Presidente 94956131 
Olga Maita Secretaria    
8 Belén de San Juan Gonzalo Aimé Presidente 9-9366825/ 2030699-
097058891 
9 Buenavista  
Sigcha Segundo  Presidente 093785154 / 3470173 
María Torres Vicepresidenta 2231869 
María Tayan Secretaria  090920382 / 3470538 
10 Brisas de San Juan Germánico Guaján Presidente 089452550 2803746 
11 Centinela del Sur Wilson Tamayo Presidente 2030-701/2823-521 




2423-598    099796610 
Lidia Morales Representante 092794067 / 3470708 
13 
Comité Pro Mejoras Colinas 
del Sol 
Nelly Carapaz Presidenta 2224748 / 99413132 
Rodolfo Bravo Vicepresidente 3443143 





15 Divino Niño 










17 Edén de San Juan N0.2 
Carlos Huertas Presidente 99883740 
Luis Bamontes Vicepresidente 92516776 
18 Edén de San Juan N0.3 Elvia Jiménez Presidente 98536112 
19 El Arbolito 1 
José Simbaña Presidente 2034680 / 095934881 
Diana Yandún Secretaria 2034420 








2030363   097448758 
David Farinango Vicepresidente 2030-902 099849096 
21 El Clavel N0.1 Pedro Santana Presidente 92473792 





Amanda Tenorio Vicepresidente 95065228 





Jorge Aguilar Vicepresidente 2030078 
24 El Mirador 1 
Luis Navas Presidente 
2034450 Yolanda Albán 
Cecilio Morales Tesorero   
Alexandra Cumba Secretaria 97170038 / 2034450 
25 















Milton Caiza Secretario   
Aura Chafuel Tesorera   
28 Jesús del Gran Poder 2 
Jorge Bahamonde Presidente 91366652 
Rosario Tipán Vicepresidente   
29 Los Angeles Oscar Armas Presidente 92451169 
30 Los Angeles 2 Carlos Rivadeneira Presidente 
80429193 
31 Los Geranios I 
María Bermello Presidenta 99811038 
Kléver Torres Vicepresidente 99125063 
Angélica Flores Secretario 96121899 
María Isabel Abad Tesorera 
  
32 Geranios de Marianitas 2 
Patricia García 
Suárez 





Sonia Chalá Vicepresidenta 69164000 
Danny Ortega Secretario   
34 Los Ecucaliptos  3era. Etapa Edison Andrango Presidente 085531709 / 2034579 / 
2034664 
35 Nuevo Horizonte N0.1 Luis Castelo Presidente 2801048  095554953 
36 
Nuevo Horizonte  Tercera 
Etapa 
Edgar Mueses morador 
99689033 
37 El Olivo 
Beatriz Terán Presidenta 3260610 / 087256866 
Edison Chiles 
Secretario (vive 
en el barrio)   
38 Orquideas del Norte  Cintya Robles      
39 Pacpo Siglo XXI 
Julio Cahueñas Presidente 092940585 3452995  
Wilson Meneses   97420130 
40 Playas del Norte Malvina Cueva   97631792 
41 Pinos 1 
Lorena Yepez 
Padilla Presidenta 095382477 / 099883453 
Juan carlos Auz Vicepresidente 3083438 
Kleber Poma Secretario   
Blanca Proaño Tesorera   
42 Pinos 3 
Santiago Pazmiño Presidente 099037524-03452708 
Mery Mendoza Vicepresidenta 95203440 
René Gudiño vocal 98522618 
43 Portal de San Juan Segundo Masa Presidente   
44 
Reina del Cisne 1 
Gerardo Carrasco Presidente 2296914 Ofelia 
095028395 
Holger Adan Celi Secretario 094492778 / 2262660 
45 Reina del Cisne  2 
Pablo Ayala Presidente 85725145 
José Rodríguez Vicepresidente   
Elvia Aro Secretaria 2030-622 
46 Reina del Cisne 3 
David Catucuamba Presidente 
083443474 / 3471178 
José Obando Vicepresidente 088236201 / 3471325 
Lucia Salazar Secretaria 3471375 
47 Reina del Cisne 4 
Yolanda Peñafiel Presidenta 2443-408  084897473  
2432-252 
Maribel Alfaro Vice presidenta 93499470 
48 San Arseño Luis Monta Presidente 98592264 
49 San Carlos 
Carlos Cabascango Presidente 
2820-434 099962678 
Digna Quilca  Secretaria  823-870   





Carmen Farinango Vicepresidenta 2031220 
51 San Carlos 1 de San Juan Patricio Simbaña Presidente   
52 San Carlos de San Juan Alfredo Chausa Presidente 99451387 / 2065425 
53 Santa Clara "A" 
Ángel Ledesma Presidente   
Rosa Carchi Vicepresidenta   
Sonia Anangonó Secretaria   
54 Santa Clara de Pomasqui 
Emilio Shugulí Presidente 84263435 
Victoriano Monta Vicepresidente   
55 San Juan Bajo  Iván Simbaña Presidente 87200362 
56 
San Francisco 
Enrique Quimbia EX presidente 2807282   088823680 
  Patricio Alba Presidente 08 4414 669 
  Luis Pagalo Vicepresidente 09 7384 348 
57 San Martín   Victor Monta Presidente 2030502   084176397 
58 San Marcos 




3264-310 / 081325906 
59 Santa Rosa del Norte Silvia Freire Presidenta 3471106 / 092627941 
60 Sol Naciente Edgar Sánchez Presidente 99697696 
61 Senderos del Sol Juan Franklin Díaz Presidente 99360123 
62 Sol del Norte II Luis Ramirez Presidente 3470474  085432837 
63 Tajamar Pedro Chávez Presidente 2034732 
64 Urb. Balcón de San Juan Angela Proaño Presidenta 99424200 
65 Corazón de San Juan César Maruri Presidente 09 7105 776 
66 Jardines de San Juan Viviana Chicaiza Socia 08 4625 581 
67 Valle de San Juan Miryam Ushiña Presidenta 3470478 
68 Vista Hermosa José Iza Presidente 2414996/091422991 
69 San Juan Bautista IV Ruth Vega Presidente 90031163 
 
Elaborado: Patricio Almeida 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-mejoras de San Juan de Calderón 
 
 
Por otro lado, el Comité también aporta a la seguridad ciudadana del sector, con la gestión para la 
dotación  de alarmas comunitarias conjuntamente con el Municipio de Quito, Administración Zonal 
Calderón y Policía Nacional. De la misma manera también apoyan con el mantenimiento de los 
parques como recurso natural del sector, igualmente trabajan conjuntamente con las instituciones 






El trabajo mancomunado que realiza la organización se beneficia directa o indirectamente la 
comunidad en general quien es el principal motor para seguir con el desarrollo del sector. 
 2.7. Infraestructura del Comité Pro-mejoras. 
El Comité Pro-mejoras de San Juan cuenta con un edificio de dos plantas, esta infraestructura se 
encuentra  distribuido de la siguiente forma: 
Planta baja: Puerta principal, Salón de actos, oficina central, cocina, baño. 
Planta Alta: Salón de manualidades, vista panorámica al parque, oficinas en ambientación. 
Además de ello,  tienen en su administración la residencia de la Policial (retén policial), servicios 
básicos (baños públicos). Estas infraestructuras se encuentran equipadas en su totalidad para 
beneficio del sector, bajo los direccionamientos de la Administración Zonal  Calderón. 
 
Gráfico 8. Edificio administrativo del Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón. 
 











Gráfico 9. Residencia de la policía (retén policial). 
 







Gráfico 10. Servicios básicos (baños públicos). 
 






2.8. Problemática de Comité Pro-Mejoras. 
La actividad que realiza el Comité Pro-mejoras de San Juan está enfocada principalmente al trabajo 
mancomunado del barrio, sin embargo este trabajo no se refleja en la comunidad ya que existen 
varias deficiencias  que dificulta la gestión de la organización, entre ellas tenemos: 
 Trabajar sin fondos económicos 
 Poca colaboración del barrio 
 Falta de comunicación a la comunidad. 
 Deficiencia de planes de contingencia 
 Carencia de colaboración de la comunidad hacia el Comité. 
 Imagen  corporativa deficiente 
Esta problemática es un síntoma de desconfianza del barrio hacia la organización, debido a que no 
cuenta con una comunicación activa dentro de la organización para buscar estrategias de 
credibilidad  hacia el público externo. Esto interferencia influye  en la colaboración directa de la 
comunidad a la organización,  por cuanto se disminuye  la imagen corporativa. Los fondos que 
logran obtener el Comité son bajo el  alquiler del salón de actos, para  jornadas sociales, renta 
temporal del espacio público (parque) entre otros. 
Según, el  Dr. Germán Usiña presidente del Comité Pro-mejoras explica “que el mayor problema 
que mantiene la organización es la falta de colaboración del barrio, cuando se convoca para una 
actividad comunitaria la gente es  apática al cambio se resiste a tomar nuevas ideas, esto afecta a 
la colectiva y desestabiliza el compromiso de la organización”.   Sin embargo, la organización está 
trabajando de forma óptima para alcanzar las metas fijadas en las asambleas que mantienen 
mensualmente en beneficio del sector. 
Dentro de esta deficiencia comunicacional los integrantes de la organización están trabajando de 
forma elemental sin un lineamiento técnico que ayude a mejorar la comunicación interna y sin duda 
alguna la comunicación externa.  
2.9. Proyectos del Comité. 
Los proyectos que mantiene el Comité  se encuentra direccionado  en dos etapas, en la primera 







Tabla 2. Proyectos del Comité Pro-mejoras. 
PROYECTOS 
ETAPA  PLAN  SECTOR  
PRIMERA ETAPA 





ALAMAS COMUNITARIAS  BARRIO SAN JUAN  
SEGUNDA ETAPA  
ASFALTADO  
CALLE PIO XII 
CALLE ALBORNOZ 
  
CONSEJERÍA Y SEGURIDAD BARRIO SAN JUAN 
PROCESO DE DESPERDICIOS BARRIO SAN JUAN 
ALCANTARILLADO 




Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
Las obras y los proyectos que se realizan el Comité son bajo el direccionamiento y apoyo del 
Municipio del Distritito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Calderón, el Consejo 
Provincial de Pichincha y la Junta Parroquial Calderón. Los organismos estatales son el eje central 











METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Diseño de investigación. 
El presente trabajo académico se desarrolló con la metodología deductiva y la investigación  
cualitativa. La misma que responde a las propias características de la investigación. Se desarrolló  
con fuentes que compone la elaboración teórica y bibliográfica que se basa sobre todo en 
fundamentar la vinculación entre la organización y el tema de estudio.  
 
El método deductivo llevó a conocer datos desde lo más general a lo más específico  de la 
organización. La principal característica es conocer a profundidad el trabajo que realiza  la 
organización  para posterior a ello  tomar  acciones para la construcción de la investigación.  De la 
misma manera se utilizó la investigación  cualitativa  porque permitió obtener  datos y un 
conocimiento confiable, que  llevó a determinar un  fundamento adecuado en  el  campo de estudio 
de esta investigación. 
Con esta propuesta,  el Comité Pro-mejoras de San Juan de Calderón y sus representantes serán 
participes  directos  de establecer información y exponer las necesidades, proyectos, obras, asuntos 
culturales, etc. con esta información se clasificará a través  de temarios y ejecución del producto 
comunicacional. Con estos parámetros  investigativos se pretende orientar esfuerzos y recursos más 
precisos que cumplan un lineamento ordenado y estratégico en función al  objetivo de estudio. 
 3.2. Medición del segmento. 
En esta investigación se estableció un segmento simplificado que busca conocer, comunicar y  
desarrollar una estrategia de posicionamiento que logre permanecer  la información y el trabajo en 
la mente de los integrantes y posterior a ello en los habitantes del sector, a través de este segmento 
se conseguirá un equilibrio  en la imagen e identidad corporativa. 
La segmentación de este trabajo investigativo está enfocado en tres parámetros, basado en los 
criterios de nuestro objeto de estudio  1. Segmentación Geográfica. 2. Segmentación Demográfica. 





3.2.1. Segmentación geográfica 
La segmentación geográfica nos permite establecer el lugar y las condiciones de la zona donde está 
ubicado nuestro campo de estudio. La combinación de este criterio es la base para conocer  a 
profundidad el lineamiento de trabajo.  
Tabla 3. Segmentación geográfica. 
REGIÓN O PAÍS  AMÉRICA DEL SUR, ECUADOR  
SECTOR 
SAN JUAN DE CALDERÓN/ 
PARROQUIA CALDERÓN 
DIMENSIÓN DEL SECTOR 
POR HECTÁREAS   73.77 m2 
SUPERFICIE DE LA 
PARROQUIA  78,89 Km2 
DENSIDAD POBLACIONAL URBANA  1955 h 
CLIMA CÁLIDO, TROPICAL 
Elaborado por: Patricio Almeida A. 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda - MDMQ 
 
Dentro de estos parámetros y para conocer a profundidad  el campo de estudio se distribuyó a través 
de la siguiente caracterización. 
Tabla 4. Campo de estudio. 
CAMPO DE ESTUDIO 
 COMITÉ PRO-MEJORAS DE SAN JUAN 
DE CALDERÓN  
DIRECCIÓN 
CALLE PIO XII Y ÁNGEL GONZÁLEZ/ 
PARQUE CENTRAL  SAN JUAN DE 
CALDERÓN  
DIMENSIÓN DEL CAMPO 
400 M2 EDIFICIO CENTRAL 
200 M2 RESIDENCIA DE LA POLICÍA 
150 M2 SERVICIO BÁSICOS  (BAÑOS 
PÚBLICOS) 
COMPONENTE 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL 
COMITÉ PRO-MEJORAS DE SAN JUAN DE 
CALDERÓN, RESIDENCIA DE LA POLICÍA 
NACIONAL, SERVICIOS BÁSICOS 
(BAÑOS PÚBLICOS). 
Elaborado: Patricio Almeida A. 






3.2.2. Segmentación demográfica 
“Las variables demográficas nos permiten determinar el Target Group o perfil del consumidor” 
(Fernandez Valiñas, Ricardo, 2006, pág. 19). Esta segmentación demográfica  permitió conocer  las 
necesidades y deseos del campo de estudio, en base a este criterio se detalló el perfil del Comité 
Pro-mejoras de San Juan que  permitió operar fácilmente  el nicho de mercado. 
 Tabla 5. Segmentación demográfica. 
EDAD MAYORES DE 20 AÑOS EN ADELANTE 
SEXO MASCULINO, FEMENINO 
CICLO DE VIDA JÓVENES, SOLTEROS, ADULTO, ADULTO MAYOR 
INGRESOS 
 SALARIO BÁSICO UNIFICADO 318 USD, Y MAYOR ESTE 
VALOR.  
OCUPACIÓN 
PROFESIONALES, PROPIETARIOS DE NEGOCIOS, AMAS DE 
CASA 
NIVEL ACADÉMICO 




Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
La población de la Parroquia de Calderón cuenta con 152.242  habitantes, Censo realizado en el año 
2010 por  el Institutito Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (Instituto Nacional de Estadistica 
y Censos, 2011).  Sin embargo, el barrio San Juan de Calderón está representado por su densidad 
poblacional en el 26,5%  representado por 973 hombres  y  973  mujeres, con una población total  
de 1955 habitantes. 
En cuanto al grado de dependencia etárea de la población  de San Juan tenemos lo siguiente  (ver 
tabla 6), censo realizado en el 2010 por la Administración Zonal Calderón  del Distrito 












73,77 1.955 973 982 513 658
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
91 111 153 151 154 125 285 290 251 257 39 48
Total Indigena Afroecuatoriana-negra Otras Etnias Total Hombres Mujeres
525 49 2 3 44 68 41 27
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
110 47 63 85 44 41
Fuente: 
POBLACION E INDICADORES DEL 2010 EN LA  ADMINISTRACION ZONAL  CALDERON /SEGÚN BARRIO-SECTOR






Densidad poblacional  (hab/Ha.)
26,5








Censo de Población y Vivienda 2010, INEC    /     http://sthv.quito.gob.ec/images/indicadores/Barrios/demografia_barrio10.htm
Parroquia y 
Barrio-Sector

















Por lo tanto, la población para nuestro objeto de estudio es 82 integrantes,  quienes conforman el 
Comité Por-Mejoras de San Juan  de Calderón en todo su conjunto como líderes del sector para 
beneficio común, esto contribuye al impulso del sector y por tanto ayuda al desarrollo y ampliación 
del campo de estudio.  
3.2.3.  Segmentación socio-cultural 
En esta función se estableció con el fin de conocer las expectativas propias  del Comité Pro-Mejoras 
de San Juan, es decir, su forma y estilo de vida socio-cultural de la organización. Para ampliar este 
panorama fue necesario conocer  qué es sociedad y cultura. Según la Real Academia de la lengua 
española, indica que  sociedad es una “Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen 
unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua 
cooperación, todos o alguno de los fines de la vida”. (Real Academia de la Lengua, 2009). 
En cuanto a cultura tiene un significado muy amplio  que  abarca las distintas formas y expresión. 
La cultura es una tarea social, pertenece a la comunidad, al grupo social de que el individuo 
forma parte. Es un conjunto de experiencias vividas por los hombres y mujeres  a lo largo de 
la historia, las cuales forman el patrimonio cultural de un determinado pueblo. Se realiza 
socialmente la transmisión y el propio individuo bucea en ese mar juntamente con los otros 
miembros de la sociedad, aunque tenga necesariamente su parte individual en este proceso. 
No se trasmite la cultura biológicamente, sino de generación en generación (…) es un modo 
de pensar y de obrar de las personas, con sus significados, valores y expresiones. (Lerma 
Martinez, Francisco, 2005, pág. 28) 
 
Por tanto, se entiende que la socio-cultura, es el conjunto de los individuos que forma una 
determinada, conducta, creencias, valores y normas que se desarrolla en una sociedad.  El Comité 
Pro-mejoras de San Juan de Caderón,  cumple funciones a través de la sociabilización con los 
habitantes del sector, dentro de este enfoque,  lenguaje que maneja  es de tipo natural “esta clase de 
lenguaje es utilizado por una colectividad lingüística con el objetivo básico de comunicarse. Es 
empleado de manera inconsciente durante la infancia del individuo y responde a factores 
culturales” (Tiposde.org Portal eduactivo, 2013).  
En este sentido la organización se conecta principalmente con los conocimientos tradicionales del 
sector, a través de esta formación sus valores tienen completamente  definidos que construyen un 





establecerá en la revista es con un lenguaje de tipo natural y cultural, además de ello enfocado a los 
valores corporativos de la organización. 
Tabla 7. Segmentación socio-cultural. 
CULTURA HERENCIA A TRAVÉS DEL  CONOCIMIENTO 
CLASE SOCIAL  CLASE MEDIA,  MEDIAS, SUPERIOR 
ESTILO DE VIDA  SOLIDARIA, ENTUSIASTAS 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
Con esta particularidad se  estableció parámetros para que la organización sea el ente productor y el 
medio que canalizará la información, con la finalidad de dar a conocer la gestión que realiza el 
Comité Pro-mejoras. A través de esta categoría,  el producto  comunicacional está orientado 
inicialmente a ser parte del público interno, la revista infográfica se distribuirá de forma gratuita, 
con el objetivo de ampliar  su credibilidad con los integrantes y mejorar la imagen corporativa 
frente a los habitantes del sector. 
La logística de distribución del material infográfico, está encaminada a la entrega  personalizada a 
cada uno los colaboradores en las instalaciones de la organización ubicadas en la Calle Pio XII y 
Ángel González, posterior a ello se entregará a los habitantes del barrio con la finalidad de 
establecer un posicionamiento que lleve a la organización a determinar un nivel social con el barrio. 
Con este antecedente, el objetivo de esta investigación es contribuir al desarrollo interno que 
revalorice su imagen y cultura corporativa de la organización, mejorando su red comunicacional. 
3.2.4. Cálculo  del análisis de la segmentación   
La organización que logrará mayor beneficio con la creación del proyecto es el Comité Pro-mejoras 
de San Juan, debido a que  la organización se encuentra conformado con 82 integrantes, con la 
finalidad de establecer un posicionamiento y desarrollar una cultura corporativa, es necesario 
identificar la muestra  poblacional  del  campo de estudio. 
Dentro de este  modelo se escogió la muestra Probabilística debido a que se conoce  el número 
exacto de la población y con ello se establece una muestra investigativa. Por lo tanto, se aplicó la 
siguiente  fórmula de muestreo  para obtener los resultados requeridos. 
 
𝑛 =  
𝑁







 n= el número de la muestra que se desea determinar. 
 N= es la población total, en este caso, 82 integrantes. 
 E= es el porcentaje de error de muestreo, mismo que se fijó en un 5% o 0.05. 
Remplazando se tiene que: 
𝑛 =  
82
(0.05)2(82 − 1) + 1
 








𝑛 =  
82
1.2025
= 68.19 ≈ 68  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠. 
Una vez realizado este procedimiento tenemos un resultado de  68  usuarios, para este podemos 
emplear y aplicar  las técnica de investigación. 
3.3. Técnicas de la investigación  
Para la presente investigación, se utilizó varias  técnicas de investigación, con la finalidad de  que el 
trabajo académico tenga un soporte  y un lineamiento  en  el campo de estudio. A través de este 
recurso se utilizaron libros y textos como fuentes de información  que se utilizó como sustento de la 
investigación. 
Además de ello, se manejó  la técnica de la observación “porque trata de dar libertad al 
investigador para que las personas realicen anotaciones que sean más pertinentes para su trabajo 
de investigación. Por lo tanto es la que más se aplica en la práctica”(Jiménez Jiménez, 1997, pág. 
144).  
Esta técnica se aplicó  porque se observó el cúmulo de experiencias  en la organización, con la 
finalidad de tener un panorama amplio para la obtención de información y construcción del 
proyecto.  
La Observación: Es un instrumento que  permitió percibir las acciones de los sujetos investigados, 





la  información se aplicó una entrevista a las autoridad de la organización con la finalidad de 
obtener una información veraz,  esta entrevista caminó de forma libre no estructurada porque: “El 
entrevistado puede llevar la entrevista según su voluntad, dentro de un orden general 
preestablecido por el entrevistador” (Yuni, Jose Alberto; Urbano, Claudio, 2006, pág. 83) 
Con la entrevista formulada se conoció las necesidades y fortalezas que tiene la organización y 
frente al barrio. Se aplicó esta técnica a las autoridades e integrantes de la organización misma que  
ayudó  a obtener información contundente del campo de estudio.  Para seguir con el estudio se 
aplicó grupos focales, ya que es una alternativa de comunicación cuya finalidad fue de conseguir 
una información sobre las necesidades y debilidades de la organización.  
 
“Los grupos focales son grupos de personas que discuten un tema predeterminado en 
presencia de un moderador. Se recomienda dejar en libertad de discutir a los participantes, 
pero no se discute sin guía. El investigador es quien propone el tema inicial, mantiene el 
foco de la discusión evitando que el grupo divague en temas secundarios y reinicia la 
discusión cuando llega a decaer o estancarse en un punto muerto”.(Ramírez, 2008, pág. 70) 
Con esta técnica se citó a los líderes de la comunidad con el propósito de establecer una  
información exclusiva para la creación de la revista, se aplicó una guía de discusión  que llevó a 
obtener información  auténtica en la realización del proyecto. (Guía de  discusión, Ver anexo) 
Con este lineamiento también se aplicó una encuesta exploratoria al Comité Pro-mejoras de San 
Juan con el interés de establecer  el impacto  y tomar  acciones para esta propuesta. La encuesta 
exploratoria “Es la identificación de los problemas y la formulación más precisa de los mismos. La 
encuesta exploratoria sirven de fase preliminar o preparatoria a los otros tipos de encuestas” 
(Fernandez, Vicente, 1996, pág. 224). 
Con este antecedente se formuló una serie de preguntas cerradas y abiertas seguidos de varias 
alternativas con la finalidad obtener una respuesta de forma gradual  sobre las carencias  del Comité 
para posterior a ello tomar acciones. 
3.4. Presentación de los resultados 
Con las encuestas realizadas y conseguidas los datos, se tabularon en el software Microsoft Excel 
para el correspondiente análisis cualitativo y cuantitativo. Los resultados  obtenidos se presentan en 
la siguiente orden con la tabla de opciones de cálculo y el análisis gráfico con sus porcentajes que 





1. ¿Usted conoce cuál es la Gestión que realiza el Comité Pro-mejoras de San Juan? 
Tabla 8. Conoce la gestión del comité. 
Opción  Valor Porcentaje 
Si 55 67% 
No 15 18% 
No sabe 8 10% 
No contesta 4 5% 
TOTAL 82 100% 
Elaborado: Patricio Almeida 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón. 
 
Gráfico 11. Conoce la gestión del comité. 
 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
El 67 % de los encuestados  conocen la gestión que realiza el Comité Pro-Mejoras de San Juan. El 
18% aseguran no conocen a profundidad la gestión. El 10% afirma que no sabe definitivamente la 
gestión y el 5% se abstiene en contestar. 
Con esta medida se detectó que  un gran porcentaje  a los colaboradores tiene  pleno conocimiento 















2. ¿Usted conoce la Misión y Visión del Comité Pro-mejoras de San Juan? 
Tabla 9. Desconocimiento de la misión y visión. 
Opción  Valor Porcentaje 
Si 58 71% 
No 12 15% 
No sabe 6 7% 
No contesta 6 7% 
TOTAL 82 100% 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
Gráfico 12. Desconocimiento de la misión y visión. 
 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
En esta área se detectó  que un gran problema  de desconocimiento de la misión y visión. El 71% de 
los encuestados afirman que no sabe  el  enfoque de la organización, el 15 % indica que no tiene 
conocimiento alguno, el 7% se abstiene en contestar, y el 7% sabe pero no tiene pleno 
conocimiento. 
En este punto es necesario ubicar  la misión y visión en la revista para que los colaboradores y 
líderes de la organización  conozcan cual es el lineamiento  de la organización, además de ello 











3. ¿Le gustaría  conocer cuál es la gestión y desarrollo comunitario  que realiza el Comité 
Pro-Mejoras de San Juan? 
Tabla 10. Conocer la gestión del el Comité Pro-Mejoras de San Juan. 
Opción  Valor Porcentaje 
Si 61 74% 
No 12 15% 
No sabe 6 7% 
No contesta 3 4% 
TOTAL 82 100% 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
Gráfico 13.  No desean conocer la gestión. 
 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
En este parámetro  se detectó que el  26 % no desea conocer a profundidad la gestión del Comité, 
sin embargo el 74% de  los encuestados están gustosos de conocer a profundidad las gestiones y 
desarrollo comunitario que realiza la organización. 
Con este antecedente es necesario incluir todas las gestiones que realiza el Comité  Pro-mejoras,  














4. ¿Cree usted que es necesario  un medio de comunicación impreso para saber la Gestión y 
desarrollo del Comité Pro-mejoras de San Juan? 
Tabla 11. Es necesaria una comunicación. 
Opción  Valor Porcentaje 
Si 69 84% 
No 6 7% 
No sabe 5 6% 
No contesta 2 3% 
TOTAL 82 100% 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
Gráfico 14. Es necesaria una comunicación. 
 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
En esta pregunta se detectó que 16%  no requieren un medio de comunicación o se abstiene en 
contestar,  mientras que el 84% de los encuestados que desean un medio de comunicación para 
conocer y obtener buenos resultados la gestión de la organización.  
En este punto es ineludible  la creación de un medio de comunicación impresa que abarque todos 















5. ¿Si usted tuviese una Revista informativa sobre la gestión y desarrollo de  Comité Pro-
mejoras de San Juan, mejoraría la comunicación? 
 
Tabla 12: Solicitan un medio de Comunicación. 
Opción  Valor Porcentaje 
Si 64 78% 
No 10 12% 
No sabe 6 7% 
No contesta 2 3% 
TOTAL 82 100% 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
Gráfico 15. Solicitan un medio de Comunicación. 
 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
El 78% de los encuestados solicitan un medio de comunicación, en cuanto a las 22%  aún están 
indecisos, en este punto justifica la elaboración de la Revista  informativa con la finalidad de dar a 















6. ¿Si usted  conocería el programa  de desarrollo comunitario, seria parte de esta gestión? 
Tabla 13: Serán parte de la gestión. 
Opción  Valor Porcentaje 
Si 47 57% 
No 17 21% 
No sabe 10 12% 
No contesta 8 10% 
TOTAL 82 100% 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
Gráfico 16. Serán parte de la gestión. 
 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
El 57% de los encuestados afirman que serán parte de la gestión de la organización siempre y 
cuando conozcan los programas de desarrollo. El 21%  indica que no quieren conocer el programa 
de desarrollo y finalmente el 22% se encuentran indecisos. 
Desde esta perspectiva es necesario agregar  los proyectos y programas de la organización para que 














7. ¿Según su criterio, cuál de los  aspectos dificulta una comunicación directa entre los 
directivos?   
Tabla 14: Canal de comunicación. 




Falta de un canal 
de comunicación 
45 55% 
Ausencia de los 
directivos 
12 15% 
No sabe 5 6% 
TOTAL 82 100% 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
Gráfico 17. Canal de comunicación. 
 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
En este aspecto el 55% de los encuestados afirman que falta un canal de comunicación, además de 
ello 24% indica que falta de  información, sumada al 15%  la ausencia de los directivos y el 6%  que 
no se encuentra seguro. 
En este punto, es necesario un canal de comunicación con la finalidad de solventar las falencias 




6% Falta de Información










8. ¿Le gustaría recibir  información sobre las gestiones y actividades del comité Pro-mejoras 
de San Juan? 
Tabla 15: Desean recibir información. 
Opción  Valor Porcentaje 
Si 56 68% 
No 13 16% 
No sabe 8 10% 
No contesta 5 6% 
TOTAL 82 100% 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
 Gráfico 18. Desean recibir información. 
 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
En este contexto el 68% de los encuestados desea recibir información relacionado con las gestiones 
y actividades de la organización, en cuanto al 16% asevera no estar interesada en las gestiones, y el 
16% está indeciso. 
En este punto se debe aplicar el canal de comunicación para combatir progresivamente la 













9. ¿Con que frecuencia  le gustaría recibir la información? 
Tabla 16: ¿Con qué frecuencia  le gustaría recibir la información? 
Opción  Valor Porcentaje 
Mensual 24 48% 
Trimestral 39 29% 
Semestral 11 13% 
Otros. ¿Cuál? 8 10% 
TOTAL 82 100% 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
Gráfico 19. Desean recibir información trimestralmente.   
 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
 
El 48% de los encuestados desean recibir la información trimestralmente, el 29 % mensual, 
13% trimestral y el 10% en diferente periodicidad, en este parámetro tomaron importancia cada 
dos meses y anual. 
Bajo este contexto, la información establecerá cada tres meses de acuerdo a los resultados 















10. ¿Piensa usted que con un canal de comunicación (revista informativa) mejoraría la 
comunicación interna y la  imagen institucional del Comité Pro-Mejoras de San Juan? 
 
Tabla 17: Solicitan una revista 
Opción  Valor Porcentaje 
Si 61 75% 
No 10 12% 
No sabe 6 7% 
No contesta 5 6% 
TOTAL 82 100% 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
Gráfico 20. Solicitan una revista. 
 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
El 75% de los encuestados  requieren una revista informativa como un canal de comunicación 
interna, el 12 % afirma que no está de acuerdo y el 13% está seguro de mantener un canal de 
comunicación. 















11. ¿Con qué tipo de formato o tamaño  le gustaría  recibir  la revista informativa? 
Tabla 18: La revista debe estar impresa en A5. 
Opción  Valor Porcentaje 
A4 21 26% 




No sabe 7 8% 
TOTAL 82 100% 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
Gráfico 21. La revista debe estar impresa en A5. 
 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
El 48% de los encuestados  responde que  le gustaría recibir la revista en formato  o tamaño A5, 
26% en A4 y el 18% en cusmtom personalizado y finalmente el 8% no sabe qué tipo de formato 
requiere. 
De acuerdo a los resultados  obtenidos en la encuesta, se aplica el formato A5, por ser un formato 















12. ¿La revista Informativa en que desea que este impreso? 
 
Tabla 19: Revista en full color. 
Opción  Valor Porcentaje 
Full Color 66 80% 
B/N 7 9% 
Azul 5 6% 
No sabe 4 5% 
TOTAL 82 100% 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
Gráfico 22. Revista en full color. 
 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
El 80% de la población encuestada  responde que la revista desea que este impreso en full color, el 
9% en Blanco y negro y el 6% en azul y el 5% restante no sabe. 
Desde este punto de vista, la revista informativa se encuentra elaborada en full color, con los 















13. ¿Cree usted que debe  aparecer en la revista otros temas  que no estén relacionados con el 
Comité Pro-Mejoras de San Juan? 
Tabla 20: Vinculación de nuevos temas. 
Opción  Valor Porcentaje 
Si… ¿Cuál? 57 69% 
No 10 12% 
No sabe 12 15% 
No contesta 3 4% 
TOTAL 82 100% 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
Gráfico 23. Vinculación de nuevos temas. 
 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
El 69% de la población encuestada solicita que se agregue otros temas que nos estén relacionados 
con la Organización. El 12% no tiene claro de que temas agregar, el 15% no sabe y finalmente el 
4% se obtiene en contestar. 
 
Dentro de los temas requeridos por los encuestados, los temas relacionados están las fiestas del 












14. ¿El contenido de la revista, cómo le gustaría  que se encuentre elaborado?  
Tabla 21: La revista debe estar elaborado texto y gráficos. 
Opción  Valor Porcentaje 
Igual Texto y 
Gráficos 
44 54% 
Más Gráfico 17 21% 
Más Texto 12 14% 
No sabe 9 11% 
TOTAL 82 100% 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
Gráfico 24. La revista debe estar elaborado texto y gráficos. 
 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
El 54% de los encuestados afirman que el contenido de la revista debe estar elaborado texto y 
gráficos, en cambio el 21% solicita que este sólo gráficos y  el 14% solo texto, finalmente el 11% 
no sabe cómo debe ser elaborada la revista. 
De acuerdo a la estadística, la revista está nivelada en texto y gráficos, con la finalidad de mantener 
un equilibrio gráfico en el canal de comunicación. 
 













15. ¿Para la elaboración de la revista, le gustaría aportar en algún tema específico? 
Tabla 22: Aporte de nuevos temas. 
Opción  Valor Porcentaje 
Si… ¿Cuál? 58 71% 
No 10 12% 
No sabe 9 11% 
No contesta 5 6% 
TOTAL 82 100% 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
 Gráfico 25. Aporte de nuevos temas.  
 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
El 71% de la población encuestada aportaron temas para la elaboración de la revista, el 12% no 
aporta ningún tema, el 11% no sabe y finalmente el 6% no  contesta. 
Los temas que contribuyeron los encuestados están relacionados con el recorrido San Juan-















16. ¿Para adquirir  la revista le gustaría que  sea?  
Tabla 23: ¿Para adquirir  la revista le gustaría que  sea? 
Opción  Valor Porcentaje 
Gratuita 51 62% 
Con Costo… ¿Cuánto? 16 20% 
No sabe 9 11% 
No contesta 6 7% 
TOTAL 82 100% 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
 
Gráfico 26. Revista gratuita. 
 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
El 62% de los encuestados  afirma la revista debe ser adquirida de forma gratuita, el 20% solicita 
que sea con costos, dentro de los precios referenciales  solicita que sean de 0.50 centavos a un dólar, 
el 11% no sabe y finalmente el 7% no contesta. 
En este contexto y de acuerdo a las cifras estadísticas la revista se distribuye de forma gratuita en 












 PRODUCTO COMUNICACIONAL 
4.1.  Necesidad y enfoque 
El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un producto comunicacional para  el Comité Pro-
mejoras de San Juan  con el interés de establecer un nexo entre los directivos y los integrantes de la 
organización. El trabajo académico está enfocado plenamente en la cultura corporativa de la 
organización que comprende la historia de la institución, gestiones, proyectos, lineamientos 
comunicaciones, talleres etc. 
La trascendencia de este proyecto está canalizada desde la investigación descriptiva que se precisa 
todos los componentes de una revista informativa, que le ayuda a la institución a tener mayor 
credibilidad en las gestiones. 
La revista informativa es el vehículo de la comunicación más completo y directo, dentro de 
una empresa o institución. Informa y forma a la vez profesional y especializadamente, 
involucrando conjuntamente y de una sola vez públicos internos y externos sobre temas 
concretos que cualquier medio de comunicación trata de manera general, o no llega a tratar. 
( Universidad, Rey Juan Carlos, 2013) 
El presente trabajo es de gran importancia para el Comité Pro-mejoras de San Juan, porque se 
establece un proyecto de creación visual para dar a conocer su cultura corporativa organizacional. 
Este proyecto proporciona soluciones de manera efectiva contra las carencias de información sobre 
los proyectos, gestiones y trabajos que realiza en la organización. 
Para la producción de revistas existen varios formatos entre ellos: 
A4. Formato convencional que se utiliza en las hojas de papel oficinas 21 x 29,5 cm. Se 
utiliza de forma vertical, según las necesidades y creatividad del comunicador, diseñador o 
productor gráfico, para revistas, trípticos y boletines informativos de todo tipo. También 
pueden ser usados para pequeños afiches o anuncios. 
A5. Es un formato que representa a la mitad del A4. Puede ser utilizado de forma vertical 
horizontal para revistas, boletines, informativos, hojas volantes y dípticos. (Vela, Pérez, 
Chirstian Patricio, 2008, pág. 93) 
Con los formatos detallados y con los resultados obtenidos de la encuesta realizada a la 
organización, se trabajará con el formato A5, porque es un formato manejable y fácil de trasladar en 






4.2. Géneros periodísticos  
Los géneros periodísticos que se utilizó  en la revista informativa son los siguientes: 
Editorial: “Es la función editorializante o emisora de opinión del periódico en referencia a las 
páginas que dedican a los textos de opinión y de los editorialistas para aludir a los autores de 
dichos textos” (Parratt, Sonia, 2008, pág. 140).  En este contexto los artículos publicados en la 
revista son de exclusiva responsabilidad  de su autor  y no expresan  necesariamente el pensamiento 
de la periodista o el creador de la revista. 
El  Reportaje: Se considera un género abierto porque que explica los hechos vividos o actuales de 
un suceso. 
Es un género periodístico de extensión  variable en el que se suele ahondar, e incluso 
explicar y analizar, en hechos actuales pero no necesariamente noticiosos, cuyo autor goza 
de mayor libertad estructural expresiva, y que generalmente se publica firmando y 
acompañando de fotografías o infografías. (Parratt, Sonia, 2003, pág. 35) 
 
Dentro de este lineamiento,  la revista se publicará temas de interés que estén relacionados con la 
organización  y del barrio en general su contexto social, deportivo, cultural etc. Que ayudará no solo 
a comprender su entorno social del sector,  sino ampliar los conocimientos de gestión de la 
organización. 
La Entrevista: “porque recoge declaraciones que hacen sobre  un hecho de actualidad personas 
implicadas, o bien personajes  conocidos  de quienes se trata  de obtener ideas  sobre su actividad  
profesional, social, política o artística” (Parratt, Sonia, 2008, pág. 130). 
La Crónica: nos perfila como un género híbrido que enriquece la imaginación del lector, como nos 
afirma Sonia Parrat (2008) en la cita de Rodríguez, Manuel, la crónica “es una información de 
hechos noticiosos, ocurridos  en un periodo de tiempo, por un cronista que los ha vivido  como 
testigo, investigador e, incluso, como protagonista y que, al mismo tiempo  que los narra, los 
analiza, e interpreta, mediante una explicación  personal”. 
Dentro de este eje director tenemos la Información, según Parrat, Sonia (2008) expone que la 
información puede definirse, por lo tanto,  como la modalidad  lingüística textual  más escueta y 







Dentro de la información contamos con tres clasificaciones que amplía el género de la información. 
1. La información de acontecimiento  o fact story: se trata  de la exposición  objetiva de uno o 
varios hechos interrelacionados siguiendo el esquema de la pirámide invertida, es decir,  
colocándolos en orden  de importancia decreciente. De este modo, el hecho más importante  
se situará al comienzo del texto lo lead,  que en cualquier momento  podrá  recortarse  por el 
final, donde  aparecerán  los hechos menos importantes. 
2. La información de acción o action story: va más allá que la anterior e inclusive incidentes, 
narraciones, descripciones, declaraciones, en definitiva, acción. Comienza narrando 
brevemente el incidente  en lead y posteriormente  va añadiendo a la narración  más detalles 
cada vez memos importantes. 
3. La información de citas o quore story: se basa fundamentalmente  en las declaraciones  
hechas por otras personas, por lo que cada  párrafo va acompañado por citas aclaratorias. 
Suele comenzarse con un lead  de sumario (que responda brevemente a la cuestiones más 
importantes  o seis W) y a partir de ahí se van añadiendo párrafos con citas intercaladas, en 
orden de importancia  decreciente. (Parratt, Sonia, 2008, pág. 113) 
Por lo tanto, los géneros establecidos son la guía para la publicación de la revista, vinculadas  a los 
hechos de actualidad y de interés público de la organización. Desde esta perspectiva la 
conceptualización de los artículos giraran en torno a esta plataforma  comunicacional  que serán el 
bastón  del canal de comunicación. 
4.3. Descripción general del producto  
Con el desarrollo de este proyecto  no solo es beneficioso para la Organización, sino también para el 
sector de San Juan de Calderón, ya que se dejará establecido un canal de comunicación como 
modelo estratégico de gestión. Esta comunicación infográfica constituye una trascendencia en la 
organización porque instaura un canal comunicación entre los directivos y los colaboradores del 
Comité. Por esta razón la revista se caracteriza por ser un registro informativo a largo plazo que 
ayudará a la organización a enfocarse desde un lineamiento corporativo. 
Es importante que todo el personal desarrolle habilidades para comunicarse de forma, clara, precisa 
y eficaz, a través de estos parámetros, se obtendrán mejores resultados en todos los procesos. En 
nuestro proyecto aparece como herramienta de configuración estratégica primordial desde  la  
interacción y participación de la organización, cambiar la comunicación lineal y convertirle en 







4.4.1. Objetivo general 
Diseñar una revista informativa que permita publicar las actividades, gestiones y funciones  del 
Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón que constituya  un medio de Comunicación Interno 
de la organización.  
4.5. Definición y clasificación de contenidos 
La revista está definida principalmente bajo los requerimiento y necesidades de los dirigentes de la 
organización, mismo que se estableció una especie de consejo editorial, en la cual se precisó todos 
lineamentos de clasificación de contenidos para establecer el canal de comunicación interna,  es el 
principal módulo de conexión  entre los directivos  e integrantes  que amplía  el éxito laboral  de  la 
organización. 
4.5.1. Definición de contenidos 
La revista se ilustró de acuerdo a las funciones y entorno de la organización, como fuente principal 
de información del  proyecto, esta información se la puede conocer  con mayor profundidad en el 
capítulo II Contexto del Comité Pro-Mejoras de San Juan. 
4.5.2. Clasificación de contenidos  
La revista informativa está considerada y pensada principalmente para los integrantes y líderes del 
Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón, la clasificación de los contenidos se trabajó a través 
de la información suministrada por la organización con la finalidad de establecer una  comunicación  
multidisciplinaria. 























PORTADA CARACTERÍSTICAS A DE LA ORGANIZACIÓN. 






















CONTRAPORTADA PUBLICIDAS- REDES SOCIALES 
 
 
Elaborado: Patricio Almeida A. 
Fuente: Investigación de campo Comité Pro-Mejoras de San Juan de Calderón 
Con la información obtenida se creó la plataforma comunicacional de carácter cronológico con la 
intención  de establecer una secuencia en la información. Desde este criterio se publicará  los 
artículos relacionados con la organización, con la idea es tener claro el mensaje y el panorama de 
nuestro objeto de estudio. 
PROCESOS COMUNICATIVOS 
Se debe combinar esto 
géneros en una nueva 
producción de la revista, 












LINEAMIENTOS DE LOS OBJETIVOS 
GÉNEROS TEMAS 
EDITORIAL LINEAMENTO DE LA REVISTA 
REPORTAJE CULTURA 
  DEPORTES  
  ETC. 
ENTREVISTA AUTORIDADES 
  ACTORES SOCIALES 
  ETC. 
CRÓNICA SEGURIDAD  
  ETC. 
NOTICIA  SOCIALES  
INFORMACIÓN GENERAL  





4.6.  Definición del diseño 
La  revista se creó para dar solución a la deficiencia comunicacional que mantiene el Comité Pro-
Mejoras de San Juan, con el fin de que la organización utilice una herramienta de comunicación 
interna que permita suplir los vacíos de comunicación entre los integrantes y las autoridades. Desde 
este punto de vista se construirá el canal de comunicación que ayudará mantener su cultura e 
imagen corporativa. 
El concepto y diseño de la revista se consideró a través de varios elementos representativos de la 
organización tomando en consideración el mensaje como punto principal  de producción, además de 
ello, se tomó elementos representativos del sector de San Juan de Calderón como forma particular  
de estilo visual complementario, con el objetivo de posicionar  a la organización y crear una imagen 
propia que de vida  a la producción  infográfica. 
4.7.  Connotación de la  organización 
Con la creación de la revista informativa, no solo se creará un concepto visual, sino da lugar a un 
posicionamiento de la organización como elemento de desarrollo institucional. La revista 
infográfica se trabajó con el objetivo de establecer un canal de comunicación interno  para los 
integrantes y por ende para el sector de San Juan de Calderón. Este trabajo plasmará el imaginario 
de la organización  y de los habitantes del barrio. 
4.8. Logotipo 
“El logotipo es la expresión de la “marca”, que, a su vez, es la abstracción de todo lo que 
representa la empresa o un producto. El logotipo define simbólicamente la imagen de la empresa 
que previamente se ha establecido”. (Cuadrado Esclapez, Carmen;, 2007, pág. 405). 
El diseño del logotipo del  Comité está conformado por cuatro elementos. 
1. El sol que representa el horizonte,  progreso y desarrollo del barrio 
2. La letra “C” de color azul  significa seguridad y claridad en las ideas, además representa la 
inicial del  Comité. 
3. Las letra “S”  de color verde y rojo simboliza la esperanza, coraje y poder  de los 





4. Con estos elementos se une para formar el logotipo e identidad de la organización del 
Comité Pro-mejoras de San Juan. 
 





El estilo de letras o fuentes  de texto se utilizó en la revista bajo dos características que ayudaron a  
completar el diseño. Según  Cantesano Silvana en su libro Photoshop Proyecto y Secreto 2011 
recomienda dos tipos de fuentes para la elaboración de un material gráfico: 
Fuentes Con Serif. Poseen un serif recto. El trazo de la letra es variable, con mucha 
diferencia entre uno y otro y su terminación es horizontal. Podemos citar como ejemplo las 
fuentes Bondi, Caledonia, Century, y Didot, entre otras. 
Fuentes Sin Serif: Encontramos una sola familia, denominada  Sin Serif, san Serif o palo 
seco, sus trazos es invariable o poco variable (…) y están construidas a partir de formas 
geométricas simples. La terminación del trazo es recta. Podemos citar como ejemplo las 











Gráfico 28. Topografía. 
 
Fuente: Silvana Cantesano en su libro Photoshop Proyecto y Secreto 2011, Pág. 95 
Este tipo de fuentes permite obtener mayor enfoque e iluminación para que el usuario tenga 
facilidad en la lectura. De esta tipografía se encuentra elaborada la revista informativa. 
El estilo tipográfico que enriqueció a la revista es programa InDesign, que es el software ideal para 
la maquetación de revistas, además de ello existe varios programas como el Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop que permite diseñar elementos que ayuda a mejorar la ilustración en imágenes y 
conexiones de matrices gráficas. 
Para mayor comodidad en la lectura y mejor visualización en los textos  se creó la revista a dos 
columnas, esto permitió una distribución equilibrada  en el ritmo del diseño. 
4.10. Matizado de la revista 
El matizado de la revista es simplemente el color o los colores que se utilizó  en el material 
infográfico para esto contamos con  los colores CYMK (Adobe, 2003). Del sistema de diseño de 










El color es un elemento básico a la hora de elaborar un mensaje visual. Muchas veces, el 
color es un simple artículo que cubre la forma de las cosas en busca de la fidelidad 
reproducida. El color puede llegar a ser la traducción visual de nuestros sentidos, o despertar 
estos mediante la gama de colores utilizados. Podremos dar sensaciones de frio, de 
apetecible, de rugoso de limpio. (Ricupero, Sergio, 2007, pág. 13) 
 
Por tanto,  la atracción visual  de la revista esta creado bajo los parámetros de los colores primarios, 
secundarios o complementarios y terciarios o Intermediarios. Con esta comunicación visual se 
proyecta libremente el diseño, con el propósito de establecer una identidad corporativa que llegue a  
diferenciar de la competencia, en este caso, las organizaciones o comités que se encuentran 
alrededor  del sector. 
 
Como soporte visual de la revista se estableció fotografías propias de la organización y del sector, 








Gráfico 30. Colores. 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=tabla+de+colores+primarios+secundarios+y+terciarios 
Con los colores establecidos  forman una visualización atractiva para el lector que permiten tener 
una producción de alta calidad, tanto en los textos como en las imágenes. En la revista infográfica el 
color que prima es el color rojo y blanco porque son los colores institucionales y representa la 
bandera del sector, el resto de colores se utilizó porque son propios del diseño bajo los parámetros 
de  la cromática del color con la finalidad de que se convierta en atractivo visual. 
El color rojo y blanco a pesar de ser identitarios de la organización y del sector se toma en 
consideración nuevos colores como adopción corporativa que no reemplacé el lineamento de la 
organización. 
4.11. Presentación del producto 
La revista informativa se finalizó exitosamente, a continuación presentamos ilustraciones 














































CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
► Mediante la ejecución de este proyecto, se ha determinado que los integrantes de la 
organización  en la actualidad ya no miran la comunicación como  algo escueto, sino como 
un lineamento institucional, que permitirán contribuir al desarrollo  social de los integrantes 
y del barrio como un estilo de vida. 
 
► La huella colectiva del proyecto es favorable porque genera credibilidad y aceptación en los 
habitantes frente al sistema administrativo de los dirigentes de la organización, en este nivel 
se reactivará la confianza social de la zona. 
 
► La revista informativa para Comité Pro-mejoras de San Juan está elaborada  con un diseño 
equilibrado que atrae visualmente al lector con  un texto  netamente informativo y de fácil 
manejo,  a través de este lineamiento se conoce su cultura corporativa  de la organización 
que está orientado a mejorar la comunicación interna y por ende su imagen corporativa. 
 
► El  proyecto se creó  con la finalidad de dar una solución viable a los problemas 
comunicacionales que atraviesa el Comité Pro-mejoras de San Juan, esto permite una 
comunicación directa, para este proceso se estableció la revista informativa  que copila  la 
información de la organización y del barrio en su ambiente social cultural y económico.  
 
► La revista infográfica pasa a ser parte de un documento investigativo para futuras 
generaciones como modelo estratégico de gestión, que contribuye no solo al conocimiento 
educativo sino al conocimiento social. 
 
► En este aspecto, antes de formular  un nuevo modelo de comunicación interno que lleve a 
establecer credibilidad en la organización, es necesario realizar estudios previos  con la 
comunidad universitaria para que estos cumplan su objetivo principal en la creación de 





5.2.  Recomendaciones 
► La organización como factor humano, espera de los habitantes de barrio San Juan de 
Calderón, apoyo, responsabilidad, entrega, compromiso para realizar las gestiones, 
proyectos etc., para esto se recomienda establecer estrategias comunicativas  que permitan a  
la organización desarrollar la confianza cada vez que se ejecute un nuevo plan de 
desarrollo. 
 
► Es importante señalar que la organización deberá establecer un patrón de comunicación 
apropiado  que permita publicar  las ventajas, desventajas y característica de  las gestiones  
para que de esta forma construir un posicionamiento en la comunidad barrial.  
 
► Con la creación de la revista informativa consideramos como la partida o el inicio de un 
medio de comunicación interno de la organización, por lo se recomienda que antes de 
realizar una modificación se debe establecer una reunión con los directivos para constituir 
nuevos lineamientos que lleguen a trasmitir y a posicionar un nuevo mensaje a través de un 
medio gráfico. 
 
► Dentro de la responsabilidad social de los comunicadores es aportar nuevos conocimientos 
para contribuir al impulso de las organizaciones,  institución, empresas etc., que permitan 
establecer una sociedad  más equilibrada sin influencias económicas y políticas que 
fracturen el desarrollo normal de las gestiones. 
 
► Es importante desarrollar nuevos canales de comunicación como estrategias novedosas y 
creativas que capten la atención de los habitantes de la zona. Con el uso de estos canales 
tendremos mayor desarrollo de la organización. 
 
► Las facultades de comunicación social deben dar mayor apertura a la creación de nuevos 
medios de comunicación  y enfocarse también en las organizaciones barriales, instituciones 
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Cuestionario interno para el comité pro-mejoras de San Juan 
1. ¿Usted conoce cuál es la Gestión que realiza el Comité Pro-mejoras de San Juan? 
2. ¿Usted conoce la Misión y Visión del Comité Pro-mejoras de San Juan? 
3. ¿Le gustaría  conocer cuál es la gestión y desarrollo comunitario  que realiza el Comité Pro-
Mejoras de San Juan? 
4. ¿Cree usted que es necesario  un medio de comunicación impreso para saber la Gestión y 
desarrollo del Comité Pro-mejoras de San Juan? 
5. ¿Si usted tuviese una Revista informativa sobre la gestión y desarrollo de  Comité Pro-mejoras 
de San Juan, mejoraría la comunicación? 
6. ¿Si usted  conocería el programa  de desarrollo comunitario, seria parte de esta gestión? 
7. ¿Según su criterio, cuál de los  aspectos dificulta una comunicación directa entre los 
directivos?  
8. ¿Le gustaría recibir  información sobre las gestiones y actividades del comité Pro-mejoras de 
San Juan? 
9. ¿Con que frecuencia  le gustaría recibir la información? 
10. ¿Piensa usted que con un canal de comunicación (revista informativa) mejoraría la 
comunicación interna y la  imagen institucional del Comité Pro-Mejoras de San Juan? 
11. ¿Con qué tipo de formato o tamaño  le gustaría  recibir  la revista informativa? 
12. ¿La revista Informativa en que desea que este impreso? 
13. ¿Cree usted que debe  aparecer en la revista otros temas  que no estén relacionados con el 
Comité Pro-Mejoras de San Juan? 
14. ¿El contenido de la revista, cómo le gustaría  que se encuentre elaborado?  
15. ¿Para la elaboración de la revista, le gustaría aportar en algún tema específico? 






Anexo 2.  
Guía de discusión del focus group 
 
1. En el Comité Pro-mejoras de San Juan se ha detectado una deficiencia en la comunicación 
interna entre sus integrantes, por lo tanto se debe  establecer estrategias que ayuden a 
mejorar la relación entre sus colaboradores ¿cuál sería la mejor la mejor opción? 
 
2. ¿Es necesario haber planeado un proyecto para mejorar la comunicación entre los 
integrantes del Comité? 
 
3. El Perfil del Proyecto planteado esta acorde a sus necesidades, por favor amplíe este 
panorama. 
 
4. El proyecto busca que los integrantes y colaborados del Comité Pro-Mejoras conozcas que 
hace la organización para bienestar de los mismos y a la vez establecer una imagen 
institucional  frete al barrio, ¿cree usted que este canal de comunicación es necesario para 
mantener una mejor relación laboral? 
 
5.  Este proyecto se desarrolla bajo la dirección del presidente del Comité, por lo tanto es 
necesario que cada integrante se involucre en el proyecto y apoye con temas que vayan en 
beneficio de los integrantes, ¿Usted qué temas aportarían para este trabajo? 
 
6.  Una vez realizado la revista  infográfica ¿Cree usted que debe ser cobrado algún rubro a 











Anexo 3  
Acta de evaluación inicial 
 
TÉCNICA:   Focus Group 
INSTRUMENTO:  Guía de discusión 
 
Fecha: Mayo 2013 
Lugar: San Juan de Caldearon, Parroquia Caldearon  
Hora: 20:00 
 
Los asistentes entienden el proyecto:     (SI) (NO) 
Los objetivos resultan claros y precisos      (SI) (NO) 
Hay un entendimiento preciso del resultado final    (SI) (NO) 
 










Descripción de propuestas de los asistentes 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
 
Firmas: 
